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1 はじめに
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本法の改正， 2012 (平成 24)年6月には障害者







































































































































































































































































































































































































1999 (平成 1)年 10.4 21 
2002 (平成 14)年 9.2 138.8 
2005 (平成 17)年 8.9 233.9 
2008 (平成 20)年 8.7 307 






院患者数が減少し 2013(平成 23)年は. 1984 
(昭和 59)年と比して. 5歳-9歳が31.6%，10 
歳-14歳が30.3%.15歳-19歳が30.2%となっ
ている。国勢調査によって，年齢区分別の人口
を集計すると.1985 (昭和 60)年は 5歳-9歳
が 8.531.834人，10歳-14歳が 10，042，121人.
15歳-19歳が8.979，947人であり， 2012 (平成
22) 年は 5歳-9歳が 5.585.661人. 10歳-14 
最が5.921.035人 15歳-19歳が6.063.357人で
あった。このことから， 2012 (平成 22)年の年



















10 歳~ 14歳 15 歳~ 19歳
病院 精神科病院 病院 精神科病院
14.5 75.4 15.2 71.7 
13.6 99.5 15.3 64.9 
13.2 99.5 14.9 50.6 
12.6 9.5 13.8 65.5 
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